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ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΚΟ
Ελάχιστα είναι τα γνωστά κείμενα της έποχής πού μάς δίνουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες γιά τό βίο καί τό έργο τοΰ Θεοτοκόπουλου 
προτού πάει στήν 'Ισπανία. Είναι λοιπόν καλοδεχούμενο κάθε καινούρ­
γιο κείμενο πού παρέχει έστω καί άμυδρά στοιχεία κάποιας αύθεντι- 
κότητας. Αύτδ πού έκδίδω σήμερα, ένας σύντομος «βίος» τού Θεοτοκό- 
πουλου των άρχών τοΰ 17ου αιώνα, παρέχει περσότερ’ άπό έ’να στοι­
χεία, δμως ή άξια του έγκειται κυρίως στό δτι προέρχεται άπό πρό­
σωπο πού έγνώρισε άνθρώπους πού είχαν έλθει σ’ έπαφή μέ τόν νέο 
Κρητικό ζωγράφο στη Ρώμη. "Οσο άνεξέλεγκτες κι άν είναι μερικές 
άπό τίς πληροφορίες του, κι άς μην προέρχονται μέ τή~ στενή έννοια 
άπό πρώτο χέρι, είναι πολύτιμες άχτίδες στό σκότος πού καλύπτει 
πάντα τήν περίοδο έκείνη τού θεοτοκόπουλου.
Ό Giulio Cesare Mancini ήτανε γιατρός γεννημένος στη Σιένα 
τό 1558. Πέθανε στή Ρώμη, δπου είχεν έγκατασταθεΐ, τό 1630. Έχτός 
άπό τό έπάγγελμά του, πού φαίνεται νά Ιξάσκησε μ’ ικανότητα άρκε- 
τή ώστε νά γίνει προσωπικός γιατρός τού Πάπα, είχε ζωηρό Ενδιαφέ­
ρον γιά τήν τέχνη καί τούς καλλιτέχνες, κι ιδιαίτερα τή ζωγραφική, 
πού τόν ώθησε νά συγγράψει διάφορα έργα πολύ χρήσιμα γιά τίς γνώ­
σεις μας τής έποχης του : έναν όδηγό τών έργων τέχνης πού βρίσκον­
ταν στή Ρώμη στά χρόνια του, ένα έγχειρίδιο (trattato) πάνω στίς άρ- 
χές καί τήν ιστορία της ζωγραφικής, καί μιά συλλογή βίων παλιότε- 
ρων καί συγχρόνων του ζωγράφων. Τούτη έπιγράφεται «Μερικοί πιο- 
χασμοί γύρω ατά δσα Εχει γράιρει κάποιος οι εγγραφέας 1 πάνω οτό ίλέ 
μα τής Ζωγραφικής, μαζί μ’ άλλους οτοχαομους γύρω άπό ζωγραφάς 
καί ζωγράφους που δεν ήταν δυνατό νά γίνουν ούτε νά γνωο&οΰν άπό 
δσους Εγραφαν πριν άπό τόν παρόντα χρόνο». 'Ο κοινός παρονομαστής 
πού διέπει τή συλλογή μοιάζει νά είναι ή καταγωγή τών ζωγράφων 
άπό τήν πατρίδα τού Μαντσίνι καί τήν περιοχή της, ή κάποια σχέση 
μέ τή Σιένα καί τούς Σιενέζους.
'Η συλλογή είναι γνωστή μόνο σέ χειρόγραφα, άπό δπου έχουν δη- 
μοσιευθεΐ μεμονωμένα τρεις - τέσσερις βίοι συγκεκριμένων ζωγράφων. 
Τά δυό παλιότερα καί κυριότερα άπό τά χειρόγραφα βρίσκονται στήν 
Κεντρική Βιβλιοθήκη τής Φλορεντίαςa καί στή Μαρκιανή τής Βενετίας8. 
Άπό τό δεύτερο τούτο είναι άντιγραμμένο, κατά τόν Mahon 4 τό χει­
ρόγραφο πού βρίσκεται σήμερα στό Βρεταννικό Μουσείο5. Χρονολό­
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γηση ακριβής των χειρογράφων δεν Εχει γίνει άκόμα. Χρόνια τώρα Ε­
τοιμάζεται μια πλήρης μελέτη των πού δεν έχει δημοσιευθεΐ. ’Από 
εσωτερικά δμως στοιχεία πρόχειρα διαπιστωμένα φαίνεται πώς τα δοό 
βασικά χειρόγραφα γράφηκαν λίγο πριν άπό τά μέσα του 1621, μέ 
πρόσθετες σημειώσεις στο περιθώριο, μερικές τοΰ ίδιου τοΰ Μαντσίνι, 
πού φτάνουν ώς τό 1624. Τό χειρόγραφο τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου 
Ενσωματώνει τις σημειώσεις αύτές στο κύριο κείμενο- πρέπει λοιπόν 
νά χρονολογηθεί λίγο μετά τό 1624.
'Ο βίος τοΰ θεοτοκόπουλου πού έκδίδεται παρακάτω δημοσιεύεται 
πρώτη φορά άπό τό χειρόγραφο τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου. Προηγού­
μενα έχει Εκδοθεΐ άπό τό χειρόγραφο τής Μαρκιανής τό 1914®, κι 
άπό ένα άντίγραφο τούτου, λιγότερο άρτιο, στό Βατικανό ’, τό 1927 8. 
Ούσιώδεις παραλλαγές8 άνάμεσα στά τρία χειρόγραφα δέ μοιάζουν νά 
ύπάρχουν, άπό σύγκριση τουλάχιστο μέ τά δυο τυπωμένα. 'Όμως Επει­
δή τοΰτα είναι σήμερα δυσεύρετα, προπαντός στήν Ελλάδα, εχει, νο­
μίζω, τή χρησιμότητά της ή παρουσίαση ή σημερινή Ενός κειμένου πού 
εχει μάλιστα άμεση καί Εγγύτατη χρονικά τήν προέλευσή του άπό τό 
αύθεντικότερο καί πληρέστερο χειρόγραφο τής Μαρκιανής, κι άντι- 
γράφηκε 10 μέ 15 μόλις χρόνια άπό τό θάνατο τοΰ θεοτοκόπουλου.
Άπό τον δημοσιευόμενο βίο, καθώς κι άπό τά δυό, άνέκδοτα κι 
αδτά, άποσπάσματα, προκύπτουν Ενδιαφέροντα στοιχεία γιά τόν θεο- 
τοκόπουλο, άλλα Εντελώς καινούργια, δηλαδή γνωστά μόνο άπό τούτη 
τήν πηγή, κι άλλα Επιβεβαιωτικά βρισμένων πού γνωρίζουμε άπό τό 
κυριότερο άλλο σύγχρονο κείμενο γιά τόν Θεοτοκόπουλο, τήν περίφη­
μη Επιστολή τοΰ Giulio Clovio τής 16 Νοεμβρίου 1570 10 πού άναγ- 
γέλλει τήν άφιξη τοΰ ζωγράφου στή Ρώμη.
Στά καινούργια στοιχεία κατατάσσονται :
1. Τό Επεισόδιο γύρω άπό τήν «Τελευταία Κρίση» τοΰ Μιχαήλ 
Αγγέλου. Άσχετα άπό τήν αύθεντικότητά του, δείχνει πώς ή περη- 
φάνεια καί ή αύτοπεποίθηση πού τόσο συχνά Εμφανίζουν τά ίσπανικά 
ντοκουμέντα σάν άπό τά κύρια χαραχτηριστικά τοΰ θεοτοκόπουλου, 
καθώς καί μιά ξεκαθαρισμένη γνώμη, μάλλον Επιφυλαχτική, γιά τις 
ζωγραφικές Επιτεύξεις τοΰ Μπουοναρόττι, ήταν σχηματισμένα καί άνε- 
πτυγμένα άπό πολύ νωρίς. Άν τό Επεισόδιο δέν άποτέλεσε τήν πρα­
γματικήν, ή τή μόνη, αίτια τής άναχώρησής του στήν 'Ισπανία, δπως 
τό παρουσιάζει ό Μαντσίνι, πάντως θά Εδωσε λαβή σ’ εύκολες Επιθέ­
σεις Εναντίον του, κρίνοντας άπ’ δσα είναι γνωστά γιά τόν άλύπητο 
συναγωνισμό, τις ζηλοφθονίες καί τις ραδιουργίες των ζωγράφων στή 
Ρώμη, πού άκριβώς τά χρόνια Εκείνα Εφταναν στ’ άποκορύφωμά τους.
2. Τό γεγονός πώς ό θεοτοκόπουλος είχε κιόλας στή Ρώμη νεότε­
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ρος άπό 35 χρόνων, έναν τουλάχιστο μαθητή, τον Λατάντσιο Μπονά- 
στρι.
3. Τό γεγονός πώς είχεν άποχτήσει κιόλας αρκετή φήμη όχι μόνο 
για νά περιγράφεται σαν «άνάμεσα ατούς καλύτερους τοϋ αιώνα», αλλά 
καί νά τον άπαριθμεΐ δ Μαντσίνι, σέ βίον άλλου ζωγράφου, σάν έναν 
άπό τούς καλλιτέχνες πού ήλθεν ό Καζολάνι " νά σπουδάσει τά έργα 
τους, μαζί μέ τόν Ραφαήλ καί μέ σεβαστούς στις μέρες τους, μεγαλύ­
τερους δέ άπό τόν Θεοτοκόπουλο ζωγράφους δπως τόν Μουτσιάνο 18, 
τόν θαδδαΐο Τσούκαρο '8, τόν Σερμονέτα u.
4. Τά δυό κενά πού έμφανίζει τό χειρόγραφο στον τίτλο καί στή 
δεύτερη γραμμή, δείχνουν πώς άπό πολύ νωρίς ήτανε πολύ δύσκολο 
ατούς συγχρόνους του νά θυμηθούν ή νά προφέρουν τά όνομα Θεοτοκό- 
πουλος, Ινώ όλοι γνωρίζανε τά παρατσούκλι του: il Greco. Μέ τούτο 
πήγε στήν 'Ισπανία. ’Άν, δπως ύποθέσανε μερικοί, τό είχεν άποχτή- 
σει άργότερα, μετά τήν έγκαταστασή του έκεί, θά είχε πάρει τήν ισπα­
νική μορφή: El Griego (Έλ Γκριέγο).
5. Ή μνεία τού δικηγόρου Λαντσελότι, σάν κοινά γνωστού 
Ρωμαίου, μάς φέρνει άμέσως στή σκέψη τόν 'Οράτιο Λαντσελότι, πού 
ύπηρετοΰσε τά ίδια χρόνια σάν auditore στή Ρότα, τό δικαστήριο 
τού Βατικανού, καί πού όρίσθηκεν άπό τόν βιβλιοθηκάριο τών Φαρνέ. 
ζε Φούλβιο Όρσίνι όχι μόνο έχτελεστής τής διαθήκης του, τήν 31 ’Ι­
ανουάριου 1600, άλλα καί κληρονόμος τών έλληνικών του βιβλίων. 
"Οπως καί ό Όρσίνι, είχεν άποχτήσει κι ό Λαντσελότι τουλάχιστο 
ένα πίνακα τού θεοτοκόπουλου. Θά πρέπει λοιπόν νά τόν προσθέσουμε 
ατούς τόσους διανοούμενους καί καλλιτέχνες οικείους τού Όρσίνι, πού 
χάρη στον Κλόβιο γνώρισεν ό Θεοτοκόπουλος μόλις έφτασε στή Ρώμη, 
καί έγκαταστάθηκε στο Παλάτσο Φαρνέζε15.
Στά στοιχεία πού έπιβεβαιώνουν καί συμπληρώνουν πληροφορίες 
άλλων πηγών κατατάσσονται:
1. Ή χρονολόγηση τής άφιξης τού Θεοτοκόπουλου στή Ρώμη κάτω 
άπό τό ποντιφηκάτο τού ΙΙίου Ε' (1566 - 1572)· δ Κλόβιο μάς φέρνει 
πλησιέστερα καί άσφαλέστερα άκόμα στό 1570.
2. Ή πολύ στενή σχέση τής έργασίας τού καλλιτέχνη μέ τό έργο 
τού Τιτσιάνο—ό Κλόβιο τόν λέει «μαθητή» τού μεγάλου Βενετσιάνου.
Ή μεγάλη φήμη πού είχεν άποχτήσει, νέος καί ξένος, μαρτυρεί 
πόσο άναπτυγμένη ήταν κιόλας ή ποιότητα τού έργου του. Ό Κλόβιο 
τόν θεωρεί «raro nella pittura—σπάνιο στή ζωγραφική» καί άναφέρει 
μιαν αύτοπροσωπογραφία του πού «έχει καταπλήξει δλους αυτούς τούς 
ζωγράφους τής Ρώμης».
Τήν Ικδοχή πού δίνει ό Μαντσίνι τής έκτόπισης τού Θεοτοκόπου-
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λου άπό την αύλή τοΰ Φίλιππου Β' δέ μπορούμε νά τή θεωρήσουμε 
ούτε σωστή ούτε καινούργιο στοιχείο γιατί είμαστε σήμερα σέ θέση, 
από ισπανικές πηγές, νά συναγάγουμε μέ περσότερην άκρίβεια καί 
τούς λόγους καί τή χρονολογία τής απομάκρυνσής του από τό Έσκο- 
ριάλ, πού δεν μπορεί νά τοποθετηθεί αργότερα άπό τό 1582 10, ένώ ό 
Πελεγκρίνο ντά Μπολόνια κι δ Φεντερίγκο Τσούκαρο έφτασαν γιά νά 
εργαστούν έκεΐ, κατά πρόσκληση τοΰ βασιλιά, τό 1585. Είναι φυσικά 
στο σημείο τοΰτο ό Μαντσίνι νά στερείται πληροφορίες τόσο άσφαλείς 
δσο μποροΰσε ν’ άρυσθεΐ έπί τόπου γιά γεγονότα πού συνέβησαν στήν 
πόλη δπου ζοΰσε, κι’ δπου θά είχε πολλές κ’ έγκυρες πηγές.
ΙΙοιά δμως ειδικότερα ήταν ή πηγή του γιά τόν θεοτοκόπουλο; 'Ο 
Λόνγκι17 ρίχνει τήν δξυδερκή ίδέα πώς μπορεί νά ήταν ό Μπονάστρι. 
Τή δέχομαι άδίσταχτα. Καταγόμενος άπό τήν περιοχή τής Σιένας 18 
δέ θά γνωρίζονταν μέ τόν πατριώτη του γιατρό; Ζωγράφος μέ κάποιο 
δνομα στή Σιένα δέ θά ένδιέφερε τόν Μαντσίνι γιά τή συλλογήν του; 
Ό βίος του άλλωστε προηγείται στο χειρόγραφο άμέσως τοΰ βίου τοΰ 
θεοτοκόπουλου. Τί φυσικότερο παρά νά μίλησεν ό ακόμα επηρεασμέ­
νος 19 μαθητής γιά τό νεαρό δάσκαλό του μέ τις τόσο «άλαζονικές» 
έκδηλώσεις καί το μεγάλο ταλέντο, καί τί φυσικότερο παρά ν’ άδράξει 
τήν τόσο άσυνήθιστη αύτή διήγηση ό συλλογέας τών βίων γιατρός; 
’Έτσι έξηγείται πώς ό Κρητικός πού σπούδασε στή Βενετία βρήκε τή 
θέση του ανάμεσα σ’ δλες αύτές τις προσωπικότητες τής Σιένας. Κι’ 
ακόμα κάτι: καθώς πέθανε τόσο νωρίς ό Μπονάστρι οί πληροφορίες 
πού έχει άπ’ αυτόν ό Μαντσίνι πρέπει νά χρονολογηθοΰν πριν τό 1585, 
δηλαδή έλάχιστα χρόνια μετά τήν άναχώρηση τοΰ Γκρέκο άπό τή Ρώ 
μη. ΓΓ αύτό είναι καί πιό έμπεριστατωμένες, κι άποχτοΰν έτσι μεγα­
λύτερη βαρύτητα άπό τις πιό άόριστα καί πολύ πιό συνοπτικά δοσμέ­
νες ειδήσεις γιά τή μετέπειτα σταδιοδρομία καί τό τέλος του στήν 'Ι­
σπανία, άπό τις όποιες άκόμα καί τ’ δνομα τοΰ μέρους δπου άποσύρ- 
θηκε διέφυγε τόν Μαντσίνι, άν κρίνουμε άπό τό κενό τοΰ χειρογράφου.
ΚΕΙΜΕΝΟ G. C. MANCINI20
221
f. 186 r,v.....................................................Di Alessandro Casolani . . . .
187 Γ,ν........................................................................................................................................per la
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Γιά τον Άλεοσάντρο Καζολόνι 
. με τη βοήϋεια και γενναιοδωρία τον κυρίου
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188 r. carita e liberalita di quel sigre venirsene a Roma a studiar le co­
se di Rafaello ed altri ualenthuomini, che uiueuano in quel tem­
pi o che dipoco eran’ morli, come era Federigo (*) Muciano, II 
Greco, Taddeo Zuccaro, il Sermoneta et altri. Ritornato a Siena
f 209 r.............................................' ... Di Lattantio Ronastri ....
210 r,v..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................ da Luci-
gnano di Valdichiana, done nacque Lattantio
d’ honesti e riguardevoli parenti il nostro Lattantio sotto la di- 
sciplina di quel Greco chi operd con la maniera di Titiano e poi 
mori in Spagna' fece tal progresso che fa chiamato a Siena ad
operare per la confraternila di Sta Caterina..........................................
f. 210 v. . . . Di-------------------------------------- d0 comunemte II Greco ....
211 r,v. Sotto il Pontificato di Pio V° di S. M. venne a Roma II (?)---------------
che per tal rispetto comunemente era chiamato II Greco. Qaesto
έκείνου μπόρεσε κι ήρθε a τη Ρώμη για I'd σπουδάσει τά έργα τον Ρα­
φαήλ κι άλλων άξιων ζωγράφων, που ζοϋσαν εκείνα τά χρόνια ή πού 
λίγον καιρό είχανε πεθάνει, όπως ήταν ό Φενιερΐγκο ό Μουταιάνο, ό 
Γκρέκο, ό Ταντέο Ταούκαρο, ό Σερμονέια κι άλλοι. Άρού επέστρεψε
στη Σιένα......................................................................................................
.............................Γ ι ά τον Λατάντσιο Μπονάστρι
.............................................................................................................. από τό
Αουτσινιανο ντ'ι Βαλντικιάνα όπου γεννήθηκεν δ Λατάντσιο
από τίμιους και αξιόλογους γονείς ό Λατάντσιο μας κάτω άπό την πει­
θαρχία τοΰ Γκρεκο έκείνου που εργάζονταν μέ τον τρόπο τοΰ Τιτσιά- 
νου κι έπειτα πέθανε στην Ισπανία, έκανε τέτιες προόδους πού κλήθη­
κε στη Σιένα να ίργαστεϊ για την αδελφότητα τής °Αγιας Αίκατερί-
νας..........................................................■...................................................
Γ ι ά τον------------------κοινά καλούμενο ’ / λ Γ κ ρ έ κο
Τον καιρό που ήταν πον τίφηξ δ ° Αγιας Μνήαης Πίος Ε ήρθε στη 
Ρώμη δ----------------- πού γΓ αυτό τό λόγο ονομάζονταν κοινά Ιλ Γκρε­
κο. Τούτος έχοντας σπουδάσει στη Βενετία και είδικόιερα τά έργα τού
α) °0 Μουτσιάνο λεγόταν Τζιρόλαμο, ώστε εϊτε πρόκειται γιίι παραδρομή, είτε 
εννοεί δ Μαντσίνι τόν Φεντερίγκο Ταούκαρο.
β) RL, JFW : κενό. Τό προσθέτω έδδ γιατί τό ζητδ τό νόημα.
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hauendo studiato in Venetia et in parlicolare le cose di Titiano, 
era uenuto a gran segno nella professione, e quel modo di opera- 
re. Onde uenutosene a Rom.a et in tempo che no u’ erano molti 
Piltori W, e quelli di maniera non cost risoluta, ne cosi fresca, 
come pareua la sua piglio grande ardire tanto piu che in alcune 
cose private diede sodisfatione to delle quali se ne uede hoggi una 
appresso V Auocato LancellottiG) quale de alcuni uiene stimata 
di Tiliano. Onde uenendo V occasione di coprire alcune figure del 
Giuditio di Michelangelo, che da Pio erano state stimate indecen- 
ti per quel luogo proruppe in dire, che no(s) si buttasse a terra 
tutta l’ opera, V harebbe fatta con honesta et decentia non infe­
rior, a quella di buona dipiltione. Onde proualosi tutti i Pittori, 
e quelli che si dilettano di questa professione to, fu necessario an­
ti,arsene in Spagna doue sotto Filippo secondo operoW cose di 
grants gusto; ma soprauenendoui Pellegrin da Bologna, Federigo
Τιτηιάνον, είχε φθάσει σε μεγάλη υπόληψη μέσ’ ατό επάγγελμα και αχόν 
τρόπο αυτό τής εργασίας. "Εχοντας λοιπόν φτάσει στη Ρώμη, σε καιρό 
μάλιστα που dkv υπήρχαν εκεί πολλο'ι ζωγράφοι, κι απ’ αυτονς κανείς 
που νά ’χει τρόπο τόσο αποφασιστικό, ουτε τόσο ζωηρό όπως φαίνονταν 
δ δικός τον άπόχτησε μεγάλη τόλιτη, τόσο περσότερο που ok μερικά έρ­
γα γιά Ιδιώτες ικανοποίησε πολύ—άπ’ αυτά μπορεί νά δει κανείς σή­
μερα ενα στον δικηγόρου Ααντσελότι που από μερικούς θεωρείται πώς 
είναι τον Τιτσιάνον. "Οταν λοιπόν παρουσιάστηκε περίπτωση νά σκε­
παστούν μερικες μορφές τής Τελευταίας Κρίσης τοΰ Μιχαηλάγγελου που 
άτι’ τον Πιο είχαν θεωρηθεί άσεμνες γιά τον τόπο κείνο, ξεπήδησε κι 
είπε πώς αν ριχνόταν κάτω ολόκληρο τό έργο θά τό εφτιανε μό τιμιότη­
τα καί σεμνότητα κι ΰχι κατώτερο σ’ εχτέλεση ζωγραφική από κείνο. 
’Οργίστηκαν από τοϋτο όλοι οί ζωγράφοι κι όσοι αγαπούσαν αυτό τό 
επάγγελμα, καί υποχρεώθηκε νά φύγει στην °Ισπανία, όπου κάτω άπ’ 
τον Φίλιππο Β' εφτιαξε έργα μεγάλου γούστου μά καθώς καταφτάααν 
ίκεΐ δ Πελεγκρίν ντά Μπαλόνια, δ Φεντερϊγκο Τσούκαρο καί μερικοί
γ) “Η μόνη δυσανάγνωστη λέξη τοΰ κειμένου, μοιάζει μάλλον pittori. RL, 
JFW: huomini, λιγότερο ταιριαστό στό νόημα.
δ) RL: gran sodisfattione, JFW : gran sadisfatione. 
ε) RL: Lancilotti, JFW: Lancilloti.
ζ) RL : che se si. Τοΰτο ακολουθώ μεταφράζοντας, γιατί ξεκαθαρίζει έντελδς 
τό νόημα πού έδω μόνο συγχέεται μέ τό che no si πού θά ’ναι παραδρομή, 
ζ) RL : gli fu necessario. 
η) RL : molte cose.
Θ) RL, JFW: di gran buon gusto.
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Zuccaro et alcuni fiammenghi, che co’ V arte, e con destrczza 
ciuile si portaucmo auanti, si risolse partirsi dalla Corte, e riti-
rarsi--------------------- — doue rnori molto uecchio, e quasiche suanilo
neli’ arte contutto cio fu huomo in uigor d’ eta d' hauer luogo 
fra i migliori di ql sccoloi'·).........................................................................................
φλαμανδο'ι που με την τέχνη και μέ κοιντον ική δεξιοιεχνία καταφέρα'·ε 
νά προκόψουν, άποφάοιοε ν’ άναχωρήοει an’ την Ji’di] και ν’ Αποονρ-
dd---------------------- οπού πέσανε πολύ γέρος, καί σχεδόν έξαψανισμέ-
νος από την τέχνη. Μολαταύτα υπήρξε άνθρωπος ο την ακμή τής ηλι­
κίας του που κατέλαβε έλέση ανάμεσα στους καλύτερους του αΙώνα Ι­
κτίνου
ι) RL, JFW : del suo secolo
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
') 'ΓπονοεΕ προφανώς τόν Βαζάρι, τοΰ οποίου οί περίφημοι «Βίοι» είχανε κυ­
κλοφορήσει κιόλας σε δυό έκδόσεις (1550, 1568).
3) Biblioteca Nazionale Centrale, Cod. Palat. 597.
8) Biblioteca Nazionale Marcisna, Ms. it. 5571.
4) Denis Mahon «Studies in Seicento Art and Theory» ΛονδΕνο 1947. 
’Από τό οίκεΕο παράρτημα τής έμπεριστατωμενης τούτης μελέτης άρύσθηκα πολ" 
λές άπό τις πληροφορίες πού άκολουθοΰν γιά τά χειρόγραφα τοΰ Μαντσίνι.
5) Harleian Ms. 1672 (92. Β. 24).
6) R. Longhi «II Soggiorno Romano del Greco», L’ Arte, 1914, σελ· 
301 - 303.
') Cod Vatic. Barb. lat. 4315.
8) J F. Willumsen «La jeunesse du peintre El Greco», Ilapiat 
1927, σελ. 423 - 24.
9) Σημειώνω κάτω άπό τό κείμενο έκεΕνες μόνο πού παρέχουν κάποιαν οϋσι- 
ώση συμπλήρωση ή αλλαγή νοήματος, παραλείποντας τίς καθαρά ορθογραφικές ή 
συνταχτικές καί τίς προφανείς αβλεψίες καί παραδρομές άντιγραφέα καί τυπογρά­
φων (άφοϋ τά χφ. Μαρκιανής καί Βατικανού δέν ήμπόρεσα νά τά μελετήσω προ­
σωπικά).
10) Πρωτοδημοσιευμένη άπό τόν A. Ronchini τά 1865.’Αρκετά άργότερα 
ταυτίστηκε δ «giovane candiotto» μέ τόν Γκρέκο.
1') Alessandro di Agostino Casolani 1552 - 1606.
,3) Girolamo Muziano 1528 · 1592.
’*) Taddeo Zuccaio 1529 - 1566, μεγαλύτερος άδελφάς τού Federigo πού 
πήγε στήν 'Ισπανία.
Μ) Girolamo Sicciolante, il Sermoneta 1521 —περίπου 1580. Κι οί τρεις 
ζωγράφοι εργάστηκαν κυρίως στή Ρώμη, κι είναι άπ’ τούς φορείς τού Μανιερισμού·
,5) Γιά τόν Φούβλιο Όρσίνι, τίς συλλογές καί τή διαθήκη του, καθώς καί τόν 
κύκλο του, βλέπε: Ρ. de Nolhac «Les collections de Fulvio Orsini» Ga­
zette des Beaux Arts, 1884, σελ. 427 - 436, A. L· Mayer «Fulvio Orsini.
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ein Goenner des jungen Greco», Zeitschrift fur Bildende Kunst, 1921, σελ. 
118-120, καί A. Vegue y Goldoni «Entorno a la Figura, del Gre. 
co» Arte Espanol, 1926, σελ. 70 · 79.
16) Λές καί A. Γ. Ξύδη «Ό θεοτοκόπουλος στήν Αΰλή τοδ Φίλιππου Β'» 
«Κρητικά Χρονικά, Β', 1948, σελ. 195 - 202.
”) ”0. π.
19) Eattantio Bonastri (Buonastri) γεννήθηκε ατό Lucignano τής έπαρ- 
χίας Σιένας γύρω ατό 1548. Σκοτώθηκε, πέφτοντας άπό σκαλωσιά καθώς ζωγρά­
φιζε γύρω στά 1582 - 85. Κυριότερη, άν όχι μόνη πηγή γιά τή ζωή του είναι δ 
Μαντσίνι.
191 Τ6 έργο ακριβώς πού περιγράφει μέ λεπτομέρεια δ Μαντσίνι σώζεται καί 
σήμερα. ΙΙαρασταίνει ένα θαΰμα τής Άγ. Αίκατερίνας τής Σιένας καί φανερώνει 
καθαρά έπήρεια τοδ θεοτοκόπουλου. Κι άλλα ακόμα αργότερα, δείχνουν, άπό 
φωτογραφίες τους τουλάχιστο, πώς ή άνάμνηση τοΰ Κρητικοδ δεν είχε σβύσει.
!0) Παραθέτω στή σειρά τοδ χειρογράφου πρώτα τ’ άποσπάσματα πού ένδια' 
φέρουν άπ’ τούς βίους τοΰ Καζολάνι καί τοδ Μπονάστρι, σημειώνοντας στό περΓ 
θώριο τά σχετικά φύλλα τοδ χειρογράφου, τοδ δποίου διατηρώ ορθογραφία καί 
στίξη, καί ιδίως τή γραφή τοδ ν διά τοΰ u. Στό βίο τοδ θεοτοκόπουλου σημειώ­
νω μέ διακεκομμένες παύλες τά τρία κενά τοΰ χειρογράφου, άφισμένα προφανώς 
γιά μεταγενέστερη συμπλήρωση πού δεν έγινε ποτέ. Στις παραλλαγές πού σημειώ­
νω μέ μικρά γράμματα RL σημαίνει δημοσίευση χφ. Μαρκιανής άπό Longhi καί 
JFW δημοσίευση χφ. Βατικανοδ άπό Willutnsen.
Α. Γ. ΞΥΔΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΓ. 1S
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